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Vivimos en un mundo globalizado, y las tendencias de desarrollo e investigación son una necesidad sentida
para la Universidad, por ende su aporte a la sociedad, de ahí que se hace necesario la investigación, pero la
pregunta es, será que se puede publicar todo lo que se investiga?, la respuesta será y dependerá de que se
investiga en el claustro universitario, más aun, que del profesional independiente o del estudiante
postgraduado. Ante esta disyuntiva debemos estar conscientes, que la sociedad exige a la universidad
innovación, no improvisación, tarea que se hace una demanda social, entonces la investigación además de
concebirla debe esta visible, para que las instancias que manejan instituciones, las que a su vez son
responsables del manejo de proyectos, desean contar con información fresca pero creíble en revistas
científicas, que estén indexadas y de acceso abierto, pues este último se vuelve un escollo si son de pago por
ver, ya que afecta los presupuestos en la generación de nuevos proyectos de desarrollo, intervención u otros.
Las revistas científicas por lo tanto, deberían ser el motor de dialogo entre el investigador, la universidad y
la sociedad, ya que todas cumplen roles diferentes pero un único fin, el solucionar problemas que atañen a la
sociedad, en el caso particular, la generación de nuevas tecnologías, alimentos, carne, leche, derivados, entre
otros, que presente indicadores de calidad y compromiso social.
Lo anterior hace que una revista cumpla una doble función, la de difundir una investigación, y la validación
de los resultados, a través de investigadores que son responsables de que sus resultados sean fiables, además
aplicables en diferentes momentos, que rigen sus espacios de acercamiento, si bien estos trabajos se
presentan en Congresos, Jornadas Científicas, Eventos Nacionales o Internacionales, de ahí surge el nuevo
conocimiento que una revista debe plasmar esos acontecimientos y a su vez sean motivó de aplicación en la
sociedad.
Finalmente la inversión en investigación y tecnología llega a ser la única forma de hacer sostenible el uso de
la diversidad de recursos naturales, proteger el medio ambiente, luchar contra la pobreza y la exclusión
social y, en síntesis, crear una sociedad mejor para los ciudadanos. En pocas palabras, hay una sensible
valoración del trabajo científico y su trascendencia.
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